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El problema de les cultures
Darrerament ha eslaï celebrada a Sitges una-.setmtna de converses coHurals,
presidides pel filòiof europeu (la jerarquia de ia seva personalitat i del seu pensa¬
ment i l'aptitud expressiva de les diverses llengües que li són familiars, permeten
i fan Just aquest abast de ia seva ciutadania, nadiuament lituant) Comte de K^y-
serling. Aquesta setmana, ultra els precedents de les cèlebres setmanes de la Sa¬
viesa de Darmsiad, tenia concretament, en els nostres horitzons mediterranis, l'an¬
tecedent de la Setmana de Formentor, que tingué lloc l'any 1931, sota l'assisfèn-
cfa i la cól'iaboracló de meritíssims intel·lectuals nostres, entre els quals, com en
guany, destaca la de Joan Eatelrich, que és qui efectivament n'ha possibilitat la
realíizició.
El mestratge de Kayserling, qui compta entre nosaltres amb nombrosos ad¬
miradors dels seus llibres i anib selectes deixebles de les seves lliçons, ultra la
seva personal originalitat ultra la fuga característica d'aqcest dinàmic pensador,
pel qual la flcència de les idees és una veritable embriaguesa mental, una auiènti-
ca deu de suggestions i de veritats universals, principalment europees, es mani¬
festa i fa remarcable d'una manera especial per la seva profunda modernitat i per
la seva activa recerca dels principis que expliquen la nostra realitat filosòSca i
psico'ògica present. Seguir, en aquest sentit, la vèrbola seguida, borbollant de
Kayserling, en els seus comentaris sobre l'ascendència de l'actual moviment rus
1 de la interpretació social de les seves concrecions revolucionàries, o en la valo¬
ració del renovellament espiritual i his'.òric dels renaixements italià t fins i tot ca¬
talà és d'un interès apassionant i d'una amenitat exiraordinària, que xuclen posiii-
vamenl l'atenció de l'auditori preparat 1 susciten tot un món de noves suggerèn-
eles.
Per això la teoria del creacionisme i el sistema que en podríem dir neo so¬
cràtic on descansa l'earència i el moviment de la seva activitat mental, tenen en la
paraula i en l'obra i en l'actitud de Kayserling un caràcter piimordialment estimu¬
lant. No és la seua professió intel·lectual un magisteri de càtedra, sinó un exercici
s entiífcg de dialèctica IGlosòfica. I és ía seva fe eminentment espirlímiist»; psr
aquesta raó, la interpretació sintèHca que després de les reflexions d'aquests dies
hom ha donat ais moviments íntims de les cultures, és la d'ésser una veritable
iniciativa espiritual, que posa en acció i'aptitud creadora de les col·lectivitats.
Kiyseriing, conegut en el nostre públic intel·lectualista a través d'aquestes es¬
tades a casa nostra i de les seves dissertacions al Conferencia-Club, parlarà ença-
r a dels fenòmens espirituais de la nostra època 1 dels moviments interiors de ia
cultura universal que són ei seu principal motiu de capteniment, a la Llibreria Ca¬
ta lònia aquesta setmana.'I cada vegada seran més els qui, vencent tota actitud re¬
celóse, es lliuraran a la simpatia d'aquest vitglíssfm pensador i al doll poderosa¬
ment invencible del seu guspireig mental, fins a facilitar en ell la concreció [per¬
manent de l'adhesió que ja d'antuvi sentí Kayserling pel nostre país i pels seus
homes.
O. Salter
/Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
L'experiència constitucional
del President de la República
Extracte de la dissertació que, davant el Govern, pronuncià
el Sr. Alcalà Zamora, sobre la reforma de la Constitució
ELS ESPORTS
Heus ací on extracte dels tres discur¬
sos pronunciats pel President de la Re¬
pública en el Consells celebráis per a
tracisr sobre important assumpte:
de la reforma constiiuclona!.
Començà el seu discurs el cap de
l'Estat, dimecres, prop de les do'z?, i
par à aquell dia fins a tres quarts de
dues. Ei dijous i divendres bo féu du¬
rant més de dues^hores.
El primer dia, després del preàmbul,
arribà fins a l'article 44; el segon acabà
la seva exposició en el 828; divendres
acabà el seu estudi dels articles de la
Constitució.
Començà dimecres felicitant et nou
any als ministres. Respecte a l'any 1934,
digué que, si bé havia proporcionat
molts dolors i amargors, produí la con-
I soüdació de la República, gràcies a la
I incorporació al règim de la majoria de
les forces de dreta, com són: naciona¬
listes bascos, agraris i populars agraris.
1 Aquesta incorporació, tan beneficiosa,gràcies ai senyor Alejandro i a mi.
L'íny 1935 un any decisiu, ja que
han fixat els partits polítics la revisió
constitucional.
Considera necessària aquesta revisió
i creu que poi afroniar-se de dues ma¬
neres: una, per la qual basti que les
Corts, per majoria absoluta, acordin
plantejar i autodissoldre's.
Aquest procediment exigiria esperar
fins el mes de desembre.
L'alirc procediment permet plantejar
la reforma abans, però, com arranja¬
ment si que assenyala la Constitució es
necessita el vot dels dos terços del nom¬
bre de diputats que formen ia Cambra.
Considera millor que es plantegi la
revisió per ia majoria dels dos terços,
perquè així, a més de la rapidesa, es
CAMP DE L'EX-STADIUM
Pénya Soler, 1
Lleó XIII de la F. J. C., 0
El pàisat diumenge a la tarda es jugà
aqatst encontre el resultat del qual re¬
flexa exactament e! que fou el partit.
La primera part de lleuger domini de
la Penya Sòler s'acabà sense haver-se
marcat cap gol.
Al còihençtment del segoh temps el
Lleó XIII dominà alguns minuts I tin¬
gué tlgunes ocasions per a marcar que
no sapigué aprofitar. Ais vint minuts
d'aquesla segona part en una «melée»
davant la porta d'en Pojol, Castellà
d'un bon xut aconseguí la victòria per
il ten equip.
; Eifl equips foren: Morell. Francès.
Vtlamanyà, Rodríguez, Esquirol, Coll,
Jdompirf. Boix. Castellà. Padròsa I
I Arias per la Penya Soler; i Pojol, Pine¬
da, Re coder, Mir, Galindo, Crúzate,
Serra, Barnada, Trias, Trabal i Miral-
pefx pel Lleó XIII.
Boxa
Micó boxarà aviat a Mataró
El conegut pes lleuger Mlcó amb el
qual tinguérem oportunitat de parlar el
passat dimarts, notificà al seu ex-mana¬
ger Josep Teixidó que estava molt agraït
de l'agradable recepció que li dispensà
el nombrós públic que acudí a la vet¬
llada i que estava disposat a efectuar un
combat amb les condicions que dispo¬
sés el senyor Teixidó. Es gairebé un fet
que aviat es portarà a cap el combat en
el ring d:l Cinema Modern.
—E s boxtdors de Sala Teixidó Ca¬
nals i Bertran dissabte actuaran a Bar¬
celona, contra Lorente! Ballesta.
Llegiu el «^Diari de Mataró:»
Constitució, però diu que ell redueix la
seva missió a aportar els materials que
li ha proporcionat l'experiència
Indica el desinterès amb què proce¬
deix, ja que va a proporcionar limitar
les seves pròpies facultats, i als avan¬
tatges de la reforma, qae no han d'arri¬
bar a ell. Passa després a examinar els
articles reformables o que mereixen su¬
pressió, i assenyala qae no vol fixar
punts de vista personals ni criteris doc¬
trinals, sinó que va a limitar-se a donar
compte de les lliçons que li ha propor¬
cionat la seva experiència. No tractarà,
per tant, de punts dogmàtics, sinó de
punts de caràcter orgànic.
Per això s'ocupa del títol preliminar
de la Constitució.
Donem a continuació les observa¬
cions als diferents articles que toca en
el seu discurs:
Tííol I.—Article 12,—Es refereix a
l'aprovació d'Estaiofs regionals. El ple¬
biscit, en la forma en què s'ha efectuat,
éi absurd.lMenire les eleccions s'han
anat modificant, en aquests plebiscits
ha cundii ia coacció i el falsejament.
Podria resoldre's aquest aspecte en la
Llei electora!.
Seria convenient una addició esta¬
blint un quòrum parUmentiri per ais
acords derogatoris o suspensius dels
Estatuts.
Articles 14 i 15.—Facultats de la re¬
gió auíònoma i facultats de l'Estat.
L'ordre públic traspassat a la regló
ha resultat ineficaç en el preventiu i pe¬
rillós en el repressiu.
La justícia dintre de la regió és co¬
accionada i oprimida. La premsa, els
espectacles i les manifestacions, estan
subordinats a l'ordre públic.
Article 19.—Intervenció de l'Esiat en
necessari cercar una harmonia amb al- i les facultats legislatives de la regió au
tres partits i hi hauria més probabili¬
tats d estabilitat en la reforma. Aquesta
es preferible que es faci reduïda, que
no pas que abastí deu articles que no
quaranta.
Examina després l'aspecte d'urgència
i assenyala a aquest respecte les dificul¬
táis reglamen àries, contingudes a l'ar¬
ticle 133 del Reglament, dificultats que
obliguen de començar la tasca des d'ara.
Va a basar el discurs en l'experiència
per tal de veure què és el que cal re¬
formar.
Recomana la prudència en la redac¬
ció per aconseguir que la reforma re¬
sulti duradora.
Al Parfimehi acíüàl còrrespon de fi'
!xsr els ponts reformables. Al Parlament
futur, el criteri de la solució.
1 El Govern ha de fènir ía Iniciativa.
Es refereix després ada híterVencfd i^e
>el cap de i'Estat pogué) tenir, baiant-Bè
per^això en els articles 72 J 73 de la
lònoms. Crea dificultats per a l'acció de
l'Estat. Exemple, la llei de Contractes
de Conreus.
Article 20.—En el sen paràgraf pri¬
mer és molt ambigu. Hi ha un posses¬
siu mal emprat. Es absurd que el re¬
presentant de l'Estat sigui el cap del
Poder autònom.
Tí ol II.—Article 25.—No impedeix
les negociacions amb Roma. La seva re¬
dacció innocent ja que canonistes tam¬
bé innocents proposaren un mínlmam
que fou rebassat.
El retrat que vol fer-se de la Compa¬
nyia de Jesús és fals, car en aquest.sen¬
tit poden entrar altres Ordes religioses
Ien un altre ho comprèn la pròpia
Companyia. Constitueix, a més, on
'^enge a iinSanta .Seu. i.'M'ticJe:20 ha
tingut una 'terrible répèscussió, êtr ha
^ftat~tHii>rob!èma^e règim completa-
mèhl Innecessari per a un seclor d'opi¬
nió. Per això exigeix ona reparació.
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Col·loca, i més, la Sania Sea, en una
posició qae compromet la reforma,
perqaè podria semblat ana exigència
d'aquesta. Cal també manlenir la sepa¬
ració de l'Església i l'Estat, que benefi¬
cia ambdós, i treure dificultats a la con¬
clusió d'un Concordi!. Cal donar méi
amplilud a la llei de Confessions. El
problema de la Companyia de Jeiús,
que pels seus caràcters d'universal i po¬
derosa és digna d'atenció i pol resol¬
dre's a la legislació comú.
Article 27.—Llibertat de consciència,
comentaris i manifestacions religioses.
Pot conservar-se sense perill. Ei permís
governatiu ha resultat impracticable,
per absurd, àdhuc en temps de Go¬
verns esquerrlstes.
Article 30.—Prohibició de convenis
que tinguin per objecte l'extradició de
delinqüenls polítics socials. Constitueix
una follia de necessària supressió, car
inc'ús ens fa incompatibles amb els or¬
ganismes ginebrins.
Article 43.-Famí ii: El divorci no ha
creat una situació inquietant des del
punt de viata religiós, però en altres
punts resalía inaplicable i lletra morta.
Article 44.—Propietël: Refusa la so¬
cial! zjció, que ha pogut ja ésser prac¬
ticada amb moliu dels successos del 10
d'agost i contra la grandesa.
En el primer cas s'ha separat ja l'ex¬
propiació, i en el segon va a separar se
en la reforma agrària. En aquestes ma¬
teixes Corts s'ha intentat fer alguna co¬
sa semblant respecte a Societats obre¬
res.
L'article 44 desvaloriíza la propietat i
impideix la millora dels preus rústics.
Em sembla que no tocà cap dels ar¬
ticles del 45 al 50 del títol 111, ni, per
tant, de l'ensenyínçi (article 48), sens
dubte, pel propòsit, anunciat al princi¬
pi, de no referir-se a qüestions dogmà¬
tiques.
Tííol IV.—Article 51: Pel qual s'esta¬
bleix una sola Cambra.-Resulta capi-
talíssim. Representa la deficiència mà¬
xima de la Constitució. Una sola Cam¬
bra està mancada de fre i produeix sen¬
sibles estralls, que assenyala minucio¬
sament: estiriiitat legislativa, per abun¬
dància de legislació derogatòria I i.ife-
cunda. En aquestes mateixes Corts so's
queda poca cosa de la Reformi agrà¬
ria, gràcies a la comprensió que han
donat moitres les dretes.
Pugna entre els òrgans del Poder. En
primer terme, entre les Corts i el presi¬
dent de la República.
En les Constituents es salvà això, al
principi, per ï& simpatia amb què ha¬
vien de veure el cap de la revolució.
Però els quatre ú^ims mesos foren de
lluita soroliosp.
En les Corts ordinàries no existeix
criteri de simpatia com s'ha revelat en
nombroses ocasions. Repercuteix això
també en Ics relacions entre el Govern
i les Corts. Referent a això, hi ha hagut
Yui mesos de rebsiió amistosa; primer
Govern Lerroux, Miríínez Barrio, Sam¬
per, i ha calgut lamentar 28 mesos de
dificultat. Això no és degui a les perso¬
nes ni es pot culpar a les malalties, com
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DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
en el cas de la fístula de Lluís XIV.
Tampoc no (é res a veare amb els mi¬
nistres, ja que en cas com els senyors
Botella Asensi i Salazar Alonso, aquests
eren precisament antics amics del pre¬
sident. Així resulta que els governs són
amics quan són oposats a les Cambres
0 quan aquestes romanen tancades. El
que passa és que el president substi¬
tueix el Senat, i ha preferit la lluita, i
fer observacions a l'elecció de perso¬
nes contra la perfídia, per a destruir
Ferran Vil, i representa, a més, de la
Cambra única un perill de convenció,
sia roja, negra, blanca o gris. La més
periliosa seria l'economia.
Considera que aquest article repre¬
senta la bogeria de la Constitució. Amb
Cambra única, règim parlamentari i
president amobible, resulta el conjunt
un explosiu, i quasi éi incomprensible
com pot seguir vivint Espanya i la Re¬
pública. A més, el Govern éí un Instru¬
ment de la Cambra contra el president
a virtut dels articles 81, 32 i 35.
Qaeden fallades de prolecció jurídii-
ca tes minories i s'emmelzina la Multa
políJca.
La Cambra única representa una pre¬
disposició a la lluita civM; desconeix ela
tons emprats i imposa el partit méa ex¬
trem, i dintre d'aquest l'extremat.
Amés en virtut de la necessiUI del
«quorum> per a governar, es formen
majories poc adequades, entre els grups
de les quals es reparteixen les vesti¬
dures.
En són exemple les Constüuenis, en
les quals Acció Republicana tenia la
«jefatura»; l'Oiga exercia el caciquisme
amb nombrosos governadors; l'Esquer¬
ra imposava el seu criteri sobre Cata¬
lunya; el socialisme entrava en el Cen¬
tre i Sud d'Espanya, 1 els radicals-so-
cialistes exigien un anticlericalisme ex¬
tremista.
Eis abusos de la iniciativa parlamen¬
tària només són corregibles per una se¬
gona Cambra. Els Governs no poden
contenir aquests abusos, I el vet presi¬
dencial resulta excessiu. Ei Senat de !a
Restauració, fou, pel senyor Allende
Salazar, molt sàviament utililzat.
Senyores, Senyoretes... pet lesflt aœli ÉoiPtla I éltlina nevetat
ho aconseguireu a la
Mmia te Tall 1 Metiiii Sistema "Modelatge Parisién"
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Referent a la segona Cambra, els ra¬
dicals, en les Constituents, es mostra¬
ren d'acord; les esquerres, irreducti¬
bles, i les dretes seguiren la pitjor po¬
lítica, que és l'absència.
Art. 52.—Mandat dels diputats.—Es¬
tableix aquest article la idea de repre¬
sentants de la nació. Però existeix el
problema dels representants de les re¬
gions autònomes, que són àrbitres en
matèria que no els afecta, com passava
amb l'Esquerra en assumptes de Finan¬
ces.
Es necessari conciliar aquesta repre¬
sentació nacional amb la separació de
ambdós. HI ha el cas de la llei munici¬
pal, que es va a votar, i que no serà vo¬
tada a Catalunya.
Art. 58.—Períodes de sessions.—Es
un perfecte desencert per la distribució
desigual i per estar en contradicció
amb alguns articles, principalment amb
el 81.
Ari. 60. — Pel que s'estableix la ini¬
ciativa de les lleis a favor del Govern i
del Congrés. La iniciativa de les llets en
el Parlament és periliosa per l'avinen¬
tesa i complicitat dels diputats.
Es dóna el cas que sigui a Marina on
s'ha acusat msjor activitat parlamenlà-
ria, a malgrat de tenir una tècnica com¬
plicada. A jusTcia, en temps del senyor
Cantos, es féu passar una proposició li-
miiant el nombre de procuradors.
Aquest article està en contradicció amb
el 108, que estableix grans restriccions
a ies esmenes al projecte de Pressupos¬
tos.
Fentúi de l'article 60, la Iniciativa
del Govern no ha de necessitar autorit-
ztcló de! President, que només ha de
tenir drei a fer observacions. El demés
és absurd, i significa una reminiscència
de dret diví de la monarquia. Així es
provoquen conflirtes entre ei President
i el Govern, o aquell accedeix a coses
a les quals després h&urà de posar el
vel.
Titol V. — Presidència de la Repú¬
blica.
Apareix separat de ço que es refereix
al Govern, que constitueix el tíiol sisè.
Així es separen els Poders moderador i
executiu, però només en el rè'ol. Aques¬
ta sfparació cal fer-la a fons. No es féu
en les Constituents, perqaè va prevaler
en la Comissió el criteri de la senyore¬
ta Clara Campoamor i perqaè en la
història constitucional d'Espanya han
romàs refoses a causa de l'error de cò¬
pia a Anglaterra.
Es necessària la separació d'ambdós
poders. Propugna molies iniciatives del
Govern I pocs drets del President.
Art. 64.—Vot de censura de les Corts.
—Ei Senat haurà de tenir dret a vots de
ceusura. FI de França no el tenia, i el
recabà.
Amb ocasió d'uns crèdits per a la re¬
patriació de tropes de Madagascar, el
Senat fransèi, que aleshores no tenia
dret al vot, digué que no els votava
mentre no hi hagués un<^overn que es
fes creditor de la seva confiança.
Art. 69. — Elecció de President de It
República. — L'elecció de compromis¬
saris desapareix en establir-se el Senat.
Art. 74. — La interinitat de la Presi¬
dència de la República, que ara corres¬
pon al President del Congrés, passaria
al President del Senat.
Article 75.—La incompatibilitat dels
ministres que han estat objecte de vols
de censura, pot donar lloc a abusoSr
com l'intent de Convenció, contra el
senyor Lerroux.
Article 76. — Atribucions del Presi¬
dent de la República.-La b) s'ha de li¬
mitar als comandaments militars i con¬
sellers d'Estat.
També s'hi de limitar la c) sobre sig¬
natura de decrets i tramesa a les Corts.
Referent als altres càrrecs, tret dels
comanamenis militars 1 consellers d'Es-
!a>, ban de suprimir-se les altres fs»
cultats, puix que només serveixen per a
molestar el President, i perquè la gent
s'assabenti que no serveixen per res.
Cal augmentar, en canvi, altres facul¬
tats.
Article 79.—Sobre potestat reglamen¬
tària. Estan en contradicció amb els ar¬
ticles 76 i 80.
Article 80.—S'estableix una potestat
ilcsòria, puix que no es reuneixen els
dos terços de la Diputació permanent.
Article 81. — Facultats del President
sobre convocatòria, suspensió de ses¬
sions i dissolució de Corts.
El paràgraf primer, convocatòria ev-
traordlnàrla de sessions I la seva sus¬
pensió, significa un bon propòsit, però
amb relació desbaratada. Les Corts et
poden creure que ban d'estar reunides
deu mesos. Han de varlar-se amb la se¬
güent frase: «Interí no transcorrin els
terminis per a suspendre la seva autori¬
tat el President.»
En allò relatiu a la dissolució, no pot
subsistir la limitació en la forma que es
fixa. Això no afecta avui, per creure que
la cissolució de les Constituenís, no es
compta.
Si el president esgota les seves ft-
cultats, ba de dimitir per tal d'evitar la
seva mediatització.
Article 82.—Destitució del President
de la República. El Senat el fa desapa-
Dr. R. Pgrpinyá Oculista
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rèixer en la seva part principa!. Aqaf
acabà el discars dei dijoas.
Articles 83 i 84. — Proniu'gacló de
lleis i ?et presidencial. El primer d'a-
qaests articles és bastant càndid. En el
termini de 15 dies per a promulgar la
llei 0 perqoè el president les torni a les
Corts, cal reduir-lo a nou.
El vet presidencial no ha estat enca¬
ra utili zat. Quan es va intentar produí
un conflicte de Poders. Amb tot, el vet
és beneficiós, I gràcies a la seva existèn¬
cia, àdhuc sense utilitzar-lo, han estat
frenades les majories. Així en les Cons¬
tituents, davant la possibilitat que fos
utilitzat, serví per a evitar la incapacitat
docent de clergues i religiosos, l'ame¬
naça relativa a religiosos apòstates.
Impedí també que hom arribés a esta¬
blir més fàcilment la possibilitat de dis¬
solució d'ordres religioses, I s'evità que
s'arribés a una ordre electoral absurda
que propugnaven els socialistes.
En aquestes mateixes Corts ha impe¬
dit abusos de la llei d'asinistia.
Es precís mantenir el vet i facilitar-lo
per mitjà del Senat.
Es planteja despréi un altre proble¬
ma: ¿El vel presidencial necessita el re¬
ferent d'un ministre? No. Es una fa¬
cultat evidentment presidencial, que es
desvirtua amb la revisió. Per a usar-lo
tampoc no és necessari. Assenyala tam¬
bé altres arguments.
Article 85.—Responsabilitat criminal
del President. No hi ha expedient, petó
s'ha d'examinar si ha de reglr-se davant
el Senat o davant el Tribunal de Oa-
raniiei.
Títol IV.—El Govern. — Aquest títol
és massa breu i resulta esqueièiic i in¬
suficient.
Article 90.—Atribucions del Govern.
—Cal ampliar les seves atribucions.
Articles 91 1 92.—Estan en relació
amb la conslitució del Senat. (Exigèn¬
cies de responsabilitats als ministres) i
amb la subsistència o no del Tribunal
de Garanties.
Títol VIII.—Justícia.-Article 95 —Ei
paràgraf quart d'aquest article estableix
la supressió dels Tribunals d'honor.
Aquests Tribunals no pugnen amb
l'autoritat de jurisdicció com s'ha pre¬
tès. Foren beneficiosos i portaven abu¬
sos, però es generali'zaren massa i arri¬
baren en certs casos al rldiculisme, com
el succeït en relació a les temporeres
de la Dedua i es desprestigiaren en
certs casos militars (alumnes de l'E. M.)
La supressió dels Tribunals d'honor,
ha causat danys, sobretot a la Marina i
a l'Artilleria. Convé que existeixin, pe¬
rò degudament reglamentáis.
Articles 99 i 100. — Cal adaptar-los
d'acord al que s'estableix sobre el Tri¬
bunal de Garanties.
Article 102. Indults i amnisties. Els
indults estan ben regulats com a regla
general; les amnisties constitueixen un
perill capital. Aquest problema l'enfocà
bé el senyor Cambó en un discurs par¬
lamentari del mes de novembre últim.
S'han de restringir severament, per¬
què s'abusà de les amnisties, fins el
punt que ja no resulta exemplar altra
Its te A. [oli
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT 1 GARANTIA
Marcel·lí IDre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
pena sinó fa mort, perquè les de presó,
encara que sigui perpètua, es produei¬
xen en un any; abans hi hagué !a cam¬
panya a fsvor de Sanjurjo, ara vindrà
la teodomírísta.
Títol Vlll. Hisenda.
Article 107. Pressupost anual. No
s'acceptà, en discutir-se la Conslitució,
el pressupost biennal. Ara es parla del
triennal.
El pressupost anual produeix cor¬
rupció, en primer lloc per el tresor,
perquè en discutir-se cada any el pres¬
supost, afavoreix que eis interessos par¬
ticulars assaltin el Tresor més sovint.
Cada pressupost sol significar un
augment de despeses. Es també dolent
el pressupost anual per a i'administra-
ció, perquè la freqüència fa que en ca¬
da ministeri es redacti en fals. No per¬
met grans plànols i en la realitat el que
succeeix és que es prorrogui.
També és dolent el pressupost anual
per al prestigi del Parlament. No se l'ha
de posar en perill de grandeses. 1 a
més, ies discussions pressupostàries
produeixen esterilitat de les Corts, per
pèrdua de temps en discussions llar¬
gues, amb el saló desert. L'hora de Go¬
vern resulta també menys eficaç, per¬
què cal prestar menys atenció al Parla¬
ment.
Subsisteix el pressuposi anual com
una reminiscència d'una rutina monàr¬
quica de votació de subsidis per les
Corts. En la monarquia hi havia interès
en la votació anusl dels pressupostos
per la por que l'any següent no hi ha¬
gués Corts; però en la República que
ba de viure en contacte amb ei poble,
no té raó d'aquesta temença.
Article 1C9. En redactar-io, s'incor-
regué en oblit de les economies regio¬
nals, 1 ha restat en forma perillosa per
a les regions no autònomes. Manca
apreciar una separsció de serveis.
Ariicle 110. Pel qual la vigència dels
pressupostos no necessita ia promulga¬
ció amb el President. Això represenia
una desconfiança respecte al President.
Es evident que el vet pertorbaria la
vida econòmica si s'apliqués a les des¬
peses d'ingressos, però no passa el ma¬
teix amb l'articulat, que és precisament
cl que pi jor roi fer-se a la Cambra.
Hauria de fixar-se la revisió d'oficis, ex¬
cepte en els articles fonamentals.
Articles 108,113 i 116.—Constituei¬
xen garanties per a evitar l'augment de
despeses, però resulten insuficients i és
per a reforçar-Ies.
Article 120.—Et Tribunal ds Comp¬
tes, sotmès a les Corts, resulta perillós.
Títol IX,—Garanties i reforma de la
Constitució.
Article 121.—Tribunal de Garanties
Constitucionals. Estableix sis matèries
de competència per a aquest Tribunal,
més dues que fixen els articles 19 i 20.
El Tribunal de Garanties és una substi¬
tució absurda del Senat. Examina les
matèries de competència, i indica qui¬
nes són indispensables, per bé que pas¬
sen a altres institucions, quines supri¬
mibles i quines modificables.
Si subsisteix el Tribunal de Garan¬
ties, ha d'ésser apariat de la política per
tal que hi predomini la serenitat 1 la
competència tècnica.
Article 125. (Darrer de la Constitu¬
ció).—Estableix aquest article els mit¬
jans de reforma constitucional.
Fou concebut, en principi, l'article,
en forma que feia gairebé impractica¬
ble la revisió, establint un vot de qua¬
tre cinquenes parts de la Cambra.
Restà establerta la necessitat que vo¬
tin el plantejament de la reforma les
dues terceres parts dels diputats en
exercici durant els dos primers anys de
vigència i la majoria absoluta després,
però ha establert una dificultat, la d'e¬
xigir que els diputats acordin ells ma¬
teixos la dissolució de la Cambra com
a tràmit previ per a la reforma Consti¬
tucional.
Això és realment difícil i caldrà mo¬
dificar* ho, però en aquesta primera re¬
forma no hi ha més remei que com¬
plir bo.
Els punts fonamentals de la reforma
són set, a saber: règim autonòmic, reli¬
gió, propietat, sistema bicameral, rela¬
cions entre ela diversos Poders de l'Es¬









O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 farda
Altura llegida: 767 5-768'
Temperatura: 6 — 6 5
All. reduïda: 766'6—767 5





























Estat de! cel: S -
Estat de la mar: 1
L'observador: J. Guardia
—Aquest temps dolen! ens recorda
que l'bivern encara no és passat.
Si vos manca algun aparell de cale¬
facció com estufes, brassers, calenta-
dots per liit, botelles de goma, etc., re¬
cordeu que La Cartuja de Sevilla vos
els pot servir a preus molt baixos.
Demà, dia 11, arribarà a la nostra
ciutat el Rnd. P. Roderic de Manresa,
caputxí, per girar ia visita canònica als
terciaris de Sf. Francesc, establerta i la
Parroquial de Sia. Maria, i renovar els
Discreforis. Amb aquest fi, són pregáis
els militants en el Terç Orde Franciscà,
a presentar-se al lioc de les reunions de
la Casa Rectoral, de les tres a ies set de
la tarda del divendres i dissabte i tol el




a ptes. 3'00 els 400 grams
Confiteria BARBOSA-Tel. 212
Uns veïns dei c&rrcr de la Concepció
ens han significat liur satisfacció i el
desig de què la fem pública, per haver
desaparegut avui un pai d'electricitat
que hi havia al cap d'amunt, tan pèssi¬
mament emplaçat, que havia ocasionat
moltes topades, i si cip d'elles tingué
conseqüències desagradables, fou per
un vertader voler de Déu.
Amb els llargs mesos, anys potser,
que el ditxós pal impedia la lliure en¬
trada ai susdit carrer, s'bavien presen¬
tat multitud de queixes a l'Ajuntament,
però totes eren en và, fins que ara han






4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per PAgréncia Fabra per conferèncic» ielefôiiif|ues
Subscrípció pro-tropa
de Malaró
Continuació de la llista de donatius;
Teresa Serrat 50 ptes.
Joan Novelits 100 >
Josep M." Fradera. ... 100 »
Joan Misriera 25 »
Pere Soià 25 »
Joaquim Brau 25^ »
Joaquim Castany .... 25 »
Josep Simon 25 »
Joan Font Bigay .... 25 »
Avui es tanca la subscripció.
Notes Relií^oses
Divendres: Sant Higini, p. t mr., i
SanLSaivi, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Teresa; a
les 6 del matí, expoiició; a dos quarts
de 9, ofici solemne i reserva a les 8 del
vespre.
Basilica parroquial de Santa Maria
Tots els dies feiners, missa cada^ mit¬
ja hora, des de les;5'30 a les 9; l'última
a Its 11; al maíí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual,
cxntada; al vespre, a les 7i5, rosari i
visita al Saniíssim.
Demà, tarda, a les 6, Via-Crueis als
Dolors.
Parròquia de Sant Joan l Sani Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
Is Verge dels Dolors; a dos quarts de 9
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
Vespre, a les 6, Via-Crucis.
M. Valllaiajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
JUl·las» 18-Matarô-TclèfM|264
Horeg de despote: De 10 a l de dot
Dissabtes^ de 20 al
Intervé subscripcions a emissionf i
eompra-venda de valors. CuponS; glr^
préstecs amb garanties d'efectes. Lle|I-
timaefó de contractes mercantils, ats.
LLEGIU EL
Seccid fitiiiiidefi
CotItiMitMs da Bsj:MleMdal dia d'avui
faellltadis pal torrador do Comorf ds
aquesta plap, M. Vallmajor—Moles, II
BORSâ
OiVISifi B3fKAII^Í8(B€
frenes Iran . . . 48'43
BeEgBM •r· ... 17175
Llinreseaf, ..... 36i0
Ures. . 62 6?
Franes anissos ... 238 25
Dèlars ....... 7'34
Pesos argenNns. O'OQ





Cbades . 356 00
Mines RIf ....... 55'85
Coionial 46 25
Filipinesc 320'00






L'arribada del Governador |
General de Catalunya
Amb una hort t mitji de retard arri» |
bà l'exprés de Madrid en el que venia ^
el nou Governador General dc Caíala-
nya, senyor Pórtela Valladares.
A l'hora que tenia anunciada regla¬
mentàriament l'exprés es trobaven una
companyia d'infanteria amb bandera i
música, que es retirà en tenir coneixe¬
ment del retard amb que arribava el
tren.
Diia companyia ja no tomà al bai¬
xador.
A les 10'30, hora en que feu la seva
enirada en el baixador es trobaven es-
perant al nou Governador General de
Catalunya, senyor Manuel Pórtela Va¬
lladares, el.general Baíet, el senyor Car¬
reras Pons, Delegat del Govern a Cata¬
lunya; ei President accldeulai de la Ge¬
neralitat, senyor Jimenez Arenas; alcal¬
de accidental, senyor Herrera, amb els
seus respectius secretaris; els ajudants
del general Batet, comandants Lacaian
i Herrero; el Cap Superior de Policia,
senyor Vill&verde; el tinent coronel cap |
de Seguretat, senyor Caballero; l'Audi- |
tor coronel Ferrer; ei general Abril; el |
Cap dels Mossos d'Esquadra, senyor fI
Lazcano de la Rosa; el secretari de la !
Junta de Seguretat, senyor Roure; ei 1
president de l'Audiència senyor López -
Avi:éa, amb alguns magistrat»; el fiscal í
del Tribunal de Cassació, senyor Gon- !
zàlcz Prieto; el delegat de Maruta, se- '
nyor Verdugo; l'Enginyer Cap d'Obres
Públiques de la Provincia, senyor To- '
màs Rivera; el Delegat de l'Estat a la
I
Transatlàntica, senyor Piñol; el Delegat |
del ministeri del Treball, senyor Tor- |
rent; els ex-alcaides de Barcelona, se- I
nyors Serraclara i Pich i Pon; els ex-re- I
gldors d'aquest Ajuntament, senyors 1
Domènech, Pere i Juan, Samblancat, f
Huguet, Capdevila, Mateo, Salvat i Fri- !
gol»; el senyor Payà, secretari polític í
del ministre de Marina; els senyors Po- v
lo Odn i Juli Rocha; ei senyor Pich Sa- !
laric; el direclor i secretari de l'Escola !
d'Alts Estudis Mercantils, senyors Bus- |
queis i Msllen, amb el professor senyor !
Marian Blasco; senyor Sedó, ex-sois-se- |
cretari del ministeri del Treball; ei se- |
cretari de l'Ajuntament, senyor Pi i Su- i
nyer; ei senyor Azcàrraga; els senyors í
Ribé i Rubí; una representació de l'As- i
sociació de Peciodisies, Casa València i |
molies representacions dels comitès del I
partit radical. i
Ei senyor Pórtela venia acompanyat I
del senyor Jiménez Arenas en auto ofi- i
cial de la Generalitat, es dirigiren al do¬
micili del senyor Portel», en el Passeig
de Gràcia, 105.
La presa de possessió
del senyor Pórtela
A la una menys deu minuts ha arri¬
bat al Palau de la Generalitat el Gover¬
nador General dc Catalunya, senyor
Pórtela, acompanyat del cap de ceri¬
monial senyor Rubí.
A la porta del Palau hi havien for¬
mats els mossos d'esquadra els quals
han retut al senyor Poriela els honors
d'ordenança.
Precedit dels macers i accmpanyat
de totes les autoritats de Barcelona, se
ha dirigit al despatx presidencial.,que
estava curull de gent. Abundaven molt
els periodistes i els elements del partit
radical.
EI general Batet ha pronunciat un
discurs en el qual ha posat de relleuels
mèi iis del senyor Pórtela 1 lea seves
qualitats per al comandament abfsla-
ment demostrades en altres ocasions
ben difícils.
En tot moment i per tot—ha afegit el
general Batet—estaré al seu costat per
què pugni reeixir en la difícil missió
que li ha estat encomanada.
Et generat Batet ha acabat amb un
visca la República.
Després el senyor Pórtela ha llegit
unes quartilles en les quals després de
fer la història del Palau de la Generali¬
tat i de totes les vicissituds polítiques
ocorregudes en els transcurs del temps:
Et passat, ha afegit, no és res més que
on arc per on ha de passar l'esdeve¬
nidor.
Per ajudar-lo en la missió de pau i
pacificació que va a començar demana
la col·laboració de tots els cors francs 1
nobles i solament la col·laboració de
tots pot fer fsctiblss que els propòsits
que m'animen erdevinguin realitats.
No m'he expressat en català perquè
no domino prou aquesta llengua, tam¬
bé perquè essent les dues llengües co¬
oficial», les dues poden ésser usades
indistintament i ho han d'ésser amb ei
mateix amor.
Ha acabat regracian! a tols els que
han assistit a l'acte.
A continuació el senyor Pórtela ha
pronunciat unes breus paraules el fins
ara president accidental de la Genera¬
litat senyor Giménez Arenas.





S'espera que avui celebraran l'anun¬
ciada entrevista els senyora Lerroox i
Gil Robles I que per tant, quedarà acla¬
rida la situació poiíiica.
El senyor Azaña visita la familia
del seu germà
El senyor Aztña i la seva esposa pas¬
saren la tarda d'ahir a Alcalà de Hena¬
res amb la família del seu germà re¬
centment mort. Per la nit retornaren a
Madrid.
Fred
A Madrid contínua regnant un fred
íntensíssim. Ahir la temperatura máxi¬
me fou de quatre graus i li mínima doí
sota zero.
Robatori
SARAGOSSA. — En el poble de
Azuara, dos individus entraren en una
casa de menjars, on estava sola la mes¬
tressa i aprofitant el moment en que
aquesta els hi preparava el vas de vl
que ells demanaren s'apoderaren de
mil pessetes, fugint. La mestressa de
l'establiment sofií un atac de nervis.
Llegiu el
Diari de Mataró
Í5'Í5 tardaLes audiènciesdel President de la RepúblicaEl senyor Alcalà Zamora ha rebut la
visita dels ministres d'Agricultura i Co¬
merç, ia de l'ambaixador de l'Argen¬
tina i de l'ex-ministre senyor Palermo.
Els projectes del senyor^GÜ Robles
El ministre de Finances celebrà
aquesta tarda un» entrevista amb ele¬
ments de la Banca per a tractar de l'em¬
prèstit que s'ha d'emetre d'acord amb
els propòsits del senyor Gil Robles
d'ordenar les finances independentment
de les activitats parlamentàries.
Manifestacions del senyor Lerroux
El Cap del Govern ha conferenciat
aquest mafí telefònicament amb el Go¬
vernador General de Catalunya senyor
Pórtela el qual li ha dií que anava a
possessionar-se del seu càrrec.
Ha dit als periodistes que fins dis¬
sabte no celebraria l'anunciada entre¬
vista amb el senyor Gil Robles.
La reorganització de la policia
ÍEl ministre de Governació ha confe¬renciat amb el Director general de Se¬guretat, sobre l'organifzició de la poli-
I eia, que es proposa tenir-la acabada
f molt aviat.
I El senyor Vaquero té el propòsit de
I assistir al Congrés de músic» que es ce-
I lebrarà a València per tal de procuear
! estudiar d'aminorar la crisi que passen
I els professionals de la música.
^ Viatge del ministre d'Agricultura
I Ei ministre d'Agricultura ha sortit cap.
a Alacant 1 Múrcia per tal d'esltidiar ela
'
problemes agrícoles d'aquelles provfn-
'
des.
! Impremta Miatrva. — Mataré
I Àthnioistració deFinques
[ FERNANDO ¡ULIÁ
I Comissió reduïda Liquidació mensual
I Arbitris municipalSí Impostos fiscala^
I Contribucions, Cèdules
I CenEoi. Aigües, etc.
¡ Teutan, 75 Mataró
IIIIIIIDES POlllIDB
De la Societat IRIS (Mdcíar de fís-
latt,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la ntti
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meidot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de ia nit i diamengee
l dies festius, de II a 1 dekmati i de ó
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns ai dissabte, de onxe
a una del mati i de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tm-
cada els. diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 dp
la tarda.
DIARI DE MATARÓ 5
me hago corgo; pero
yo lo que quiero es
un PHiLCO
Todo el mundo sobe ya que
PHILCO fabrico el 55%de los
aparatos que se construyen en
América, indiscutible señal de
supremacia; por esta sola razón
exigid siempre uno de estos mo-
rovillosos instrumentos musico-
les, al adquirir poro usted y sus
omigos un aparato de radio.
Distribuidores generales en Espa
ña; Anglo Española de Electrici¬






on hi trobareu en
seguretat el modêT
de la vostra prefe¬
rència.
Estalvieu!
io con un PHILCO se consigue
er vibrar nuestra sensibilh
to hacernos èscuchor eon de-
incomporoble, con verdo-
!ra devoción, lo voz, lo música
nuestros artistas favoritos, y
es debido o lo reproduc-
cloro y noturol, cualidad in-
pcroble de esto morca, que.
ninguno, do lo sensación de
•I artista "en persono"
Distribuidores generóles en EspoñorI _ Uistnlsuidores generóles en Espoño»
raciiitats de panament anglo española de electricidad
Cortes, 525. o a or-ei <-m.i *BARCELONA
Fan falta corredors





I IMPREMTA : MINERVA
I Barcelona, 13
j Material escolar: Cartipassos,
i llibretes, carpetes, pissarres,
plssarrlns, guixos, llapis, afi-
j lallapls, gomes, mànecs, p'U-
[ mes, compassos, colors, pas-
I telis, tintes, tinters,
porta-lllbres, etc.
■ Preus econòmics
Si heu de comprar una casa, sigui
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.° 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orÍen«
tarà de la ctsa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Churruca, Mercè, Ha¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Santlsl-
dor, Wifredo, Piaçi de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agustí (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 pies. a l'acte per >
1.' hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent anual. Diner de particulars col·lo¬
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat 1 reserva en toia operació.
ROS.—Montserrat, 3.
Es traspassa establiment
situat a la Riera.
Raó: Diari de Mataró.
Venda
Està disponible, clau en mà, la casa
n." 10 del carrer d'en Molas.
Raó a la mateixa, de 2 a 3 i de 7 a 8
del vespre.
Nuvis
E ^ X A F* ÉÎ
Riera, 20 Mataró Tel&fon 361
La meravella 1935 RADIO
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Oaimari
Amàlia. 3S MATARÓ Telèfon 261
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
íLb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
f)on funcionament i con-
— servado — :
ra
PBRE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA TeL 72482
Lloguej de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jílistades per ordre alfabètic
Adminisircló de flnanct
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
inifsalf
AtitON! OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
OIpòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Caían,282-284.1.757
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAhCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚ3 OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Coniples corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eieclrlqnes
M!L E 3 A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercrics
BMILI SÚRIA Charmca, 39 ■ letton 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Csrrnaldes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 Tel. 7
coi*iebis
MÚTUA F.3COLAR *CALA33ANÇ VIVE3*
Apartat n." 6 - Tel 280
Densionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrelRcrs
LLUÍS O. COLL F. Oaldn, 532 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Ottimetà, IT-balx
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Denllsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
F om d e S
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fniieràrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES





*LA ARQE^TINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FOm I COMP. " F. Calan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escrlnre
O. PARULL RENTER ArgOettes, 34-T. m
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benei, 4t
.Preu fet 1 administració
Mefdeí
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sani
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Cola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.»
Medicina general i Malalties dels news
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 7 a B Dlmaris 1 dissabtes, de i2'30 a Z
Gbleetes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbaí, 52
Gust i economia
oenilstes
DR. R. PERRINA Sant Agusti,
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Recaders
lOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 2rr
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapisiers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flatdes I Excursions
¡CAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 39$
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
Bades del Comerç, Indústria, Professions, ete,
d^Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - fndexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prou d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anuncior eíicaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anusrics Bailly-Bailiière y Hiera Beunidos.S.Âr
Enric Granados, 63 y 88 — BARC^LOfíA
— '
Diari de Mataró
Es trçba de venda en els llocs seg^ním
Ulbrerta Minerva . Barcelona, 15
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
IMbrtfta H. Abadal. Riera, 48
Loteria Uuro. . . Riera, 40-
^ ^
^^Ibreria Catòlica . Sania Meàia.íO
amb Bombetes Osram - 0, les de 01oble rosco. Aquestes
porten marcada !a líum que fon. Estaiviara mo!s diners, s§
canvio !es bombetes de üum pobra i veHes per les Osram-0.
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc a deu ve-
ís el que li costen. ^
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar dal:
I
(Callly- Ballüèrs —Riera.)
